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Bugünden, Dünden
Eski Haydarpaşa
50 yıl evvelki iskele, istasyon, iki Haydarpaşa vapuru —  Ecel beşiği geçit —  Hıdr 
rellezde Haydarpaşa çayırı —  Çifte deniz hamamı —  Kadınlar hamamına Be- 
yoğlundan gelen yosmalar —. Mahallebici dükkânına dolan düzgün kuklaları —  
İncesazlı İstasyon gazinosu —  Siyah havyarı ağzıma ilk koyuşum —  Çayır, etra­
fındaki sırtlar vaktiyle neye, yararmış? —  Haydarpaşa - İzmit şimendiferinin a-
çılışı —  Ortalık şimdiki halini ne zaman almıştır?
Eski Haydarpaşadan bir görünüş
Geçen pazartesi Gciztepeye 
¡gitmek için Köprüye indim, 
j Yalnız Haydarpaşayı tutan va- 
I pur hareket etmek üzere. Ay- 
jlardan, belki bir kaç seneden 
i beri o canibe şimendiferle 
¡gitmemiştim. Haydi şunu ka- 
ıçırmıyayım, diyerek bindim va­
pura.
Haydarpaşaya ne zaman yo­
lum düşse, etrafın eski hali, 50 
yıl önceki manzarası gözümün 
önüne geliyor.
rakalar sıralanır; daha ileride 
Marmaraya karşı, eğri büğrü 
parmaklıklı, köhne bir kahveye 
Taşlanırdı. Baharda Haydarpa­
şa çayırı bele kadar yükselir, 
Hıdrsllez’e üç dört gün kala 
. biçilir, Hıdrellez günü de Ka- 
, racaaahmedin, Selâmsızdı, Pa- 
' ris mahallesinin avam tabaka 
■ halkiyle bin bir ayak olurdu. 
Ahmet Easim merhum (Şehit 
mektupları) nda buraya Zü­
ğürtler yaylası adını takmıştı.
bicide kuytu bir köşe kapmağa 
seğirtirdi.
Banyodan çıkan düzgün kuk­
laları mutlaka mahallebiciye 
girer; dondurmayı, tavuk göğ­
sünü, kazan dibini gövdeye at­
tıktan, kese kâğıtları dolusu 
fındığı, Amerikan fıstığını, ka­
bak çekirdeğini silip süpürdük­
ten ■ sonra masrafı yüklenen 
zamparasiyle birlikte Beyoğlu- 
nu boylardı.
(Arkası 7 nci sahifede)
Vaktiyle bugünkü dalgakıran, 
mavi çinili iskele, eflâke set 
çekmiş. Alman mnnarili istas­
yon, arkada bulunan binaların 
yerinde yeller eserdi. Oralar 
kâmilen denizdi. Lodosta dalga­
lar köpüre köpüre, uğuldaya u- 
ğuldaya kıyılara vurur, vapur­
lar işleyemez, herkes İstanbula 
Üsküdar tarikiyle gidip gelirdi.
Eski iskele koyda, ahşap is­
tasyon gerisinde idi Trenlerden 
boşalan kalabalık biıaz yürüyüp 
(İdaıei Mahsusa) nın ya 11 
numaralı hırhlambasma veya 
21 numaralı iki başlı tontonuna 
biner, aynj gemilerden biriyle 
avdet edip vagonlara dolardı.
O vakit dolma zemin, asma 
köprü ne gezer? Yol güzergâhı 
işlek mi işlek. Gûya geçidin sa­
ğında solunda iki korkuluğu, 
bunları açıp kapamaya memur 
bekçiler yok değil. Fakat sık sık, 
yevmi gazetelerin ilk sahifele- 
rinde, nişan ve madalya alan­
lara tahsis edilen sütunlarda 
şu gibi satırlar göze ilişirdi:
«Haydarpaşa demiryolu geçi­
dinde manevra yapan bir loko­
motifin altında kalmasına ra­
mak kalmış bir Üsküdar araba­
sındaki dört nefer kişiyi mevti 
muhakkaktan kurtardığından 
dolayı seyyar simitçi Boyabadlı 
¡Memiş oğlu Satılmışa bir adet 
I tahlisiye madalyası.»
İşbu ecel beşiği mahallin öte­
sinde, Kadıköyüne doğru uza­
nan rıhtımın başlangıcında ki­
mi meyhane, kimi aşçı, kimi 
karpuz kavun sergisi, salaş ba-
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çeşmesine giden yolun hizasın­
daki asırdide ç'narın karşısına 
her yaz, 50 - 60 adım aralı, biri 
kadınlara, öDürü erkeklere 
¡mahsus çifte deniz hamamı ku­
rulur, bunları Moda ve Fener- 
I bahçe deniz hamamlarının sa­
hibi Ermeni işletirdi.
Sabahlan erkeklerinde ferdi 
vahit bulunmaz; kadınlarınkin- 
de ise ağız kalabalığı, yayga­
ra, şamata, ciyak ciyak haykı­
ran çocuk sesleri ayyuka çakar. 
Meşhur tâbiriyle tam kadınlar 
hamamı. Heps, Yeldeğirmeni’- 
nin Yahudi bohçaları, 
t öğleyin patırtı gürültü kesi­
lir, ikindi sonraları etrafa şuh 
kahkahalar, çığlıklar taşardı. 
¡Beyoğlu yan sokaklarının çeşit 
çeşit sermayeleri hep orada. 
Köprüden alaturka 8,35 te kal- 
jkan Kadıköy vapuru yosmalar­
la tıklım tıklım Kaşlarında ka-
!
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zan kulpu rastık, gözlerinde 
kuyruklu sürme, yüzlerinde , 
püskürme beıı, düzgünlerle j 
mülânima’, elleri bohçalı, pa- j 
ketli kokonalar, dudular.
Geliş saatleri belli ya, av pe­
şindeki Kadıkövlü beyler bun- i 
lan iskelede bekler, beğendik­
lerinin peşine takılıp çabucak 
uyuşur; bazıları vakit geçirmek 
¡için erkekler hamamına dala­
rak bir bilat alıp sinek avlıyan 
bilatçınm yüzünü güldürür, ba­
zıları da rıhtımdaki mahalle-
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